






























































は、実験群 2145.3±428.0g、統制群 2328.2±458.8g であった。対象者の属性において、
実験群・統制群の２群間に有意差がないことを確認した。 
乳汁分泌の状態が「射乳」の褥婦は、産褥３日目以降、統制群に比べ実験群が多かった。
また、介入中に乳汁分泌がみられたのは産褥２日目以降実験群のみであった。実験群は、
足湯による温熱の知覚刺激が加わることによって、乳汁分泌の状態が「射乳」となり、射
乳反射時の乳管直径の増量も伴い、乳汁分泌量の増加に効果的であったことが推察される。
さらに、実験群に介入中の乳汁分泌がみられたことは、乳房を「空」にすることにつなが
り、乳汁産生能力の上昇に効果を及ぼしたことが推察される。 
乳頭側壁の長さの経日的変化は、両群ともに増加を示した。経時的変化では実験群は測
定②から測定③の間に増加したが、統制群は変化がなかった。乳頭の硬さについては、実
験群が両側ともに産褥４日目測定①以降、統制群に比べ柔らかさへの変化は有意に顕著で
あり、産褥５日目測定③に「柔らかい」・「中」に変化した。さらに、乳頭の伸びについ
ても同様のパターンを示し、産褥５日目測定③に「良」・「中」に変化した。乳輪の硬さ
や伸びについても、両群ともに乳頭の硬さや伸びと同様のパターンを示し、実験群におい
ては乳頭および乳輪の伸びや柔らかさへの効果が有意差をもって明らかにすることができ
た。直接授乳については、乳頭と乳輪の伸展性および乳頭が乳輪に引き込まれないことが
必要であること、乳頭の柔らかさと乳頭側壁の長さが関連することが、先行研究により明
らかにされている。授乳において児が上手に吸い付くことができる乳頭と乳輪の状態は、
搾乳においても容易に圧迫ができる乳頭と乳輪の状態であると推察される。 
実験群における乳輪の硬さ［皮膚硬度］の変化量は、統制群に比べ低値となる傾向を示
した。実験群における左乳輪の上側、左側、右側の硬さ［皮膚硬度］が低下し、柔らかさ
への変化が有意差を認めた理由は、第１指（親指）による数多くの圧迫があったこと、な
らびに足湯による乳輪への血液循環の促進効果があったためと考えられる。 
伸び［皮膚ひずみ］について、２群は異なるパターンを示した。統制群は搾乳指導の前
後に上昇（伸び）を示したが、実験群は産褥２～３日目に平行、下降（縮み）、上昇（伸
び）がそれぞれに認められた。このことは、実験群における介入中の乳汁分泌によって乳
房を「空」にすることにつながることが、伸び［皮膚ひずみ］に影響を及ぼしていると考
えられる。 
「硬結」は、実験群にみられなかった。一方、統制群には産褥２日目以降みられ、産褥
４～５日目は著明に増加した。介入中に自然な乳汁分泌がみられることは、うつ乳の状態
ではないことを示し、よって硬結は認められないことが有意差をもって明らかにすること
ができた。足湯によりうつ乳を抑制する効果を有していると考えられる。 
不快症状である肩こり、不眠、疲労感、下肢浮腫、腰痛、腕の痛み、および冷えの自覚
症状について、実験群は介入前に比べ介入後に軽減し、群間有意差が認められた。一方、
統制群は搾乳指導の前後に変化がなく実験群とは異なるパターンを示した。このことは、
足湯の有無による影響と考えられる。 
快適感は、実験群が産褥５日間すべて介入前に比べ介入後に上昇した。一方、統制群は
搾乳指導の前後に変化がなかった。温熱的快・不快感は、核心温の違いにより異なると報
告されているが、本結果の直腸温には、群間有意差は認められなかったことから、快適感
の群間差は、足湯の影響によるものと考えられ、温熱的快感を生み出すことに効果的であ
ったことが推察される。 
Ⅴ．看護実践への示唆 
母子分離状況下において産褥早期に搾乳を余儀なくされる褥婦に対し、足湯を実施した
実験群は、足湯を実施しない統制群と比べて、乳頭および乳輪が伸び、かつ柔らかくなる
結果が得られた。搾乳において、乳頭や乳輪が容易に圧迫できる状態へと変化し、乳汁分
泌を維持し、搾乳の継続に効果があると考えられる。搾乳を余儀なくされる褥婦のうち、
乳頭および乳輪が硬く、かつ伸びが不良と判断される褥婦には、足湯が効果的で必要であ
ると考えられる。 
乳汁分泌量は、「射乳」の状態である実験群の方が統制群より多かった。母子分離状況
下において搾乳を余儀なくされる褥婦は、頻繁な搾乳による乳頭や乳輪への知覚刺激で乳
汁分泌を維持しているが、足湯による「温かい」温熱感覚が知覚刺激のひとつとして加わ
ることで、射乳を起こす効果を有したと考えられる。 
足湯を実施した実験群は、硬結がみられなかったこと、介入中に乳汁分泌がみられたこ
とから、うつ乳を抑制する効果も有していることが考えられる。これらのことは、褥婦の
セルフケアによる乳房管理につながり、搾乳の継続に効果があると考えられる。足湯を実
施した実験群は、搾乳所要時間を短縮できた。搾乳に伴う疲労感などの不快症状を軽減し、
快適感の上昇をもたらす結果が得られた。出産による疲れやエストロゲンの急激な減少に
伴う易疲労性の状態である産褥早期の時期に、搾乳を余儀なくされる褥婦に対し、足湯を
行うことは心地よい心身の状態で搾乳を行うことに効果的なケアになると考えられる。 
本研究の足湯（介入）は、母子分離状況下において産褥早期に搾乳を余儀なくされる褥
婦に対し、搾乳の容易性に寄与するケアとして効果を有することが示唆された。 
